













”Introduction to Information Processing” and “Pre-seminar in Information Literacy” are included in the information processing 
courses in the School of Business Administration. When these curriculums were executed, we added two targets to the syllabus. 
The first target is to improve an individual skill. We added (1) Reading assignments of the "convenience store analysis 
report" ,and (2) Creating of the "Convenience store analysis report after year 2007" to the curriculum of a basic course of the 
information literacy for that. The second target is to improve the fellow feeling. We had them experience helping as the student. 
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年度 情報処理入門 情報リテラシ基礎演習
2008年 (1)Windows XP vs Vista (1)知的財産推進計画2008















　・身近に危険（ｐｃ操作）   ・電子書籍時代の課題　他
2013年 (1)Windows XPサービス終了対策 (1)H24年度著作権法改正概要
(2)新聞記事紹介 (2)新聞記事紹介
　・Java ウイルス   ・コンビニ各社アジア市場争奪
　・HPフィッシング   ・知的議論を楽しもうよ　他
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